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EDITORIAL
Arqueologia Pública: comunidades indígenas, mídia e ciência aplicada.
A Arqueologia Pública alcança, a cada ano, novos horizontes e perspectivas. Isto se
deve, em não pequena medida, à crescente inserção das disciplinas científicas e acadêmicas
no campo da ciência aplicada. Se isto ocorre em diversos campos, de forma variada, no
âmbito da Arqueologia estas posturas de interação com a sociedade generalizam-se em
ritmo acelerado. A diversidade de grupos sociais interessados na pesquisa arqueológica
revela-se, em toda sua riqueza, neste terceiro número da revista Arqueologia Pública. Diver-
sos artigos tratam da Arqueologia em contextos indígenas, com práticas de inserção das
comunidades na gestão e preservação do patrimônio arqueológico/cultural. A mídia merece
destaque, assim como as implicações educacionais da disciplina e discussões de caráter
teórico. Também neste volume mesclam-se autores brasileiros e estrangeiros, em artigos
voltados para situações diversas. Boa leitura!
Pedro Paulo A. Funari
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